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Pendahuluan 
Islam merupaka n agam a yang sesua i dengan fitrah dan mencakup i segal a aspek yang berkaita n 
dengan pandua n da n peganga n kehidupa n manusia . Firma n Alla h s.w. t dala m sura h al-Ma'ida h 
ayat 3 yang bermaksud "Pada  hari ini telah Aku sempurnakan untuk  kamu agama kamu,  dan telah 
Aku cukupkan kepadamu  nikmatKu,  dan  telah Aku redha Islam itu menjadi agama bagimu". 
Antara tuntutan agama yang mesti dilaksanakan oleh setiap orang Islam ialah dakwah. Ini 
adalah keran a dakwa h it u merupaka n sat u keperlua n bag i manusi a seluruhnya . (Ab.Azi z Moh d 
Zain:1999) Sala h sat u medium  yan g palin g popula r dala m memenuh i tuntuta n tersebu t adala h 
hiburan melalu i muzi k da n nyanyian . Namu n hukum da n batasan yang jelas terhada p muzi k da n 
nyanyian masih menjadi kekeliruan di kalangan masyarakat Islam . 
Al-Quran sebaga i sumbe r huku m yan g utam a tida k menyebu t secar a jela s mengena i 
hukum muzi k da n nyanyian . l a hany a dinyataka n dala m beberap a bua h hadit h Rasululla h s.a.w . 
Ini menimbulka n perselisiha n pendapa t d i kalanga n ulam a seja k dahul u da n berlaruta n dala m 
masyarakat Isla m sehingga kini . 
Takrif Dakwa h 
Muhammad al-Ghazal i menjelaska n maksu d dakwa h sebaga i sat u progra m yan g lengkap , yan g 
kesemua peringkatny a mengandung i semu a ilm u pengetahua n yan g diperluka n ole h manusi a 
bagi menjelaska n tujua n da n matlama t hidu p da n bag i menyingkap petunju k jala n yan g menjad i 
petunjuk kepada mereka.(AI-Ghazali: 1981 ) 
Dalam al-Qur'a n terdapat banya k aya t yang menerangkan pengertia n dakwah , antarany a 
adalah ayat yang bermaksud : 
Serulah (manusia)  kepada  jalan  tuhanmu  dengan  hikmah  dan  nasihat  yang  baik,  dan 
berbincanglah dengan  mereka dengan  cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu  Dialah yang lebih 
mengetahui tentang  siapa  yang  tersesat  dari  jalanNya dan  Dialah  yang lebih  mengetahui  orang-
orang yang mendapat  petunjuk.  (  al-Nahl: 125) 
Metod Dakwah 
Metod merupaka n car a bagaiman a pengajara n yan g disampaika n it u dapa t mempengaruh i 
sasaran untu k menerimanya . Sesuat u pengajara n walaupu n baik , susa h untu k diterim a ole h 
sasaran jik a car a penyampaianny a tida k berkesan.(Ab.Azi z Moh d Zain : 1991 ) Asa s meto d 
dakwah ialah sebagaimana berikut : 
1. Penjelasa n yang nyata dan jelas. 
2. Berperingkat-peringkat . 
3. Mudah . 
4. Menjinakkan . 
5. Adany a sebab di sebalik sesuatu suruhan atau larangan. 
6. Bersesuaia n dengan keadaan sasaran. (Ab.Aziz Mohd Zain: 1999) 
Kertas in i dibentangkan d i Seminar  Serantau  Dakwah  dan  Kesenian,  anjura n Jabatan Pengajia n Dakwa h 
dan Kepimpinan , Fakult i Pengajia n Islam , UK M denga n kerjasam a Kementeria n Kesenian , Kebudayaa n 
dan Warisan pada 7-8 Ogos 2006 di Bilik Senat, UKM. 
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Dakwah Menggunakan muzi k 
Memarig sifat semula jadi manusia gemar kepad a muzik. Hiburan diperlukan oleh setiap manusi a 
sebagai santapa n jiwa . Alla h menciptaka n burung-burun g yan g berkica u merdu , desira n angi n 
dipantai, percika n ai r terjun . Meskipu n begitu , berhibu r sambi l mengingat i Alla h adala h lebi h 
utama. 
Muzik suf i yang terdapa t d i Mesir , Ira q dan Turki dapa t mengingatka n kit a kepada Allah . 
Kumpulan Raiha n sebaga i contohny a mendendangka n iram a Syahada h 'Asyhadu  alia  ilaha 
illaAllah wa  asyhadu  anna  muhammadarrasulullah'.  Lag u suf i tela h menari k jutaa n manusi a 
termasuk buka n Islam . Hat i yang gersang terusik melalu i dakwah yang disampaikan oleh melalu i 
muzik sufi , begit u jug a denga n lag u Allahu  Allahu  ole h Nusra t Fate h Al i Khan , penyany i dar i 
Pakistan yang dinyanyikan semula oleh kumpulan Raihan . 
Sunan Kalijaga , ulam a besa r Indonesia , sat u daripad a wal i sembila n da n yan g palin g 
terkenal keran a cintanya kepad a muzi k dan budaya. Sunan  Kalijaga adala h orang yang mencipt a 
'tembang dandang,  gula den  dandang, semarangan  dimana nada dan iramanya adalah gabungan 
antara melod i ara b da n jawa . Rakya t Jaw a yan g pad a mas a tersebu t masi h banya k menganu t 
kepercayaan lam a didekat i denga n car a halus , sen i muzi k da n sen i suar a selai n wayan g kulit . 
Rakyat menerima kedatangan merek a dengan senang yang menyebabkan Isla m mula tersebar di 
nusantara. Kebijaksanaa n Wal i Song o dala m memanfaatka n hibura n kesenia n rakya t untu k 
berdakwah boleh dijadikan contoh oleh pendakwah-pendakwah d i Malaysia. 
Pandangan Ulama Mengenai Hukum Muzik dan Nyanyian 
1. Pendapa t Yang Mengharamka n 
Ulama salaf 1 sepert i Ima m Ab u Hanifah , Ima m Ahmad bi n Hanbal , Ima m Malik , Ima m al-Syafi e 
dan ulam a khalaf 2 sepert i Ib n al-Qayyi m al-Jawziyya h (al-Jawziyah.1992 ) da n Muhamma d 
Nasiruddin al-Albaniy berpendapat bahawa hukum muzik dan nyanyian adalah haram. Pandangan 
mereka berdasarkan kepada al-Quran dalam surah Luqman ayat 6 yang bermaksud; 
"Dan ada di  antara  manusia,  orang  yang  mempergunakan  perkataan  yang  tidak  berguna  untuk 
menyesatkan (manusia)  dari  agama  Allah  tanpa  pengetahuan,  dan  ada  pula  orang  yang 
menjadikan agama  Allah  itu  sebagai  ejek-ejekan,  merekalah  orang  yang  beroleh  azab  yang 
menghina" 
Mereka jug a berpegan g kepad a hadit h Rasululla h s.a. w yan g diriwayatka n ole h al -
Shawkaniy (al-Shawkaniy.1993) yan g bermaksud; 
"Sesungguhnya akan  ada sebahagian dari  kalangan umatku yang menghalalkan  zina,  sutera (bagi 
lelaki) arak  dan  muzik.  Dan  beberapa  golongan  akan  pergi  ke  tepi  bukit  yang  tinggi  kemudian 
dikunjungi oleh  gembala-gembala  kambing  dengan  ternakan  kerana  satu  tujuan,  maka  mereka 
berkata; Datanglah  kepada  kami  esok  hari.  Pada  malamnya  Allah  binasakan  mereka  dan 
menghempapkan bukit  itu  ke atas  mereka.  Manakala  yang terselamat  dari  hempapan bukit  Allah 
tukarkan rupa mereka menjadi  monyet  dan babi sehingga hari kiamaf 
Golongan in i berpendapa t bahaw a "lahw  al-haditM'  ata u yan g diterjemahka n sebaga i 
perkataan yan g tida k bergun a it u bermakn a muzi k da n nyanyia n keran a iany a bole h melalaika n 
manusia daripad a mengingat i Allah . (Ib n Qayyim.1992) . Manakal a perkataa n " al-Ma'azif3 dalam 
hadith d i ata s yan g diterjemahka n sebaga i muzi k adala h bermaksu d ala t muzi k ole h Ib n Arabiy , 
manakala al-Qurtubiy mengatakan ianya adalah nyanyian (al-Shawkaniy.1993 ) 
' Ulam a yan g hidu p sehingg a akhi r kuru n ketig a ata u awa l kuru n keempa t dar i kalanga n sahabat , 
taabi'iin da n taabi'  tabi'in. 
2 Juga disebut sebaga i ulam a mutaakhirin  iait u generas i selepas ulam a salaf . 
3 Al-Ma'azif  adala h ala t muzi k yan g berasaskan petika n tal i dan al-Mizmar  pul a berasaska n tiupan . 
Peralatan muzi k in i adalah hara m menuru t kebanyakai n ulama. Manakal a al-Duf  pul a sejenis gendang ata u 
kompang yang diharuskan . 
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2. Pendapa t Yang Mengharuska n 
Antara ulam a yang mengharuska n muzi k da n nyanyia n iala h Ib n Hazm , al-Ghazal i da n Yusuf al -
Qaradhawi. Merek a in i memberikan pentafsira n yang berbeza terhadap dali l yang digunakan oleh 
golongan yang mengharamkan muzi k dan nyanyian. 
Ibn Haz m mentafsirka n perkataa n yan g tida k bergun a it u adala h perkataa n kasa r yan g 
bermaksud mencel a ata u memak i da n bukanny a bermaksu d nyanyian . Oran g yan g bernia t 
menikmati nyanyia n untu k melakuka n maksia t da n melalaika n adala h berdosa . Sebalikny a jik a 
diniatkan untuk member i ketenanga n da n dapat membant u k e arah ketaatan kepada Allah mak a 
ianya diharuska n (Ib n Hazm . T.t) . Begit u jug a denga n perbuata n lai n d i man a semuany a 
bergantung kepad a niat . In i berdasarka n kepad a hadit h riwaya t Bukhar i da n Musli m yan g 
bermaksud "Sesungguhnya  setiap  kerja yang dilakukan  itu  adalah bergantung kepada  tujuan  dan 
niat perbuatannya...." 
Walau bagaimanapun perl u difaham i bahaw a dala m Isla m nia t tidak menghalalka n cara . 
Justeru itu , hiburan , nyanyia n ata u pu n muzi k dala m Isla m adala h jela s tertaklu k kepad a 
ketetapan syarak seperti batasan aurat, pergaulan dan seumpamanya. 
Persoalan Muzik dan Nyanyian Dalam Berdakwah 4 
Islam sama sekali tidak mengharamkan hiburan, kerana ia merupakan salah satu keperluan nalur i 
manusia sepert i yan g dinyataka n d i atas . Namu n persoalanny a apaka h bentu k muzi k ata u 
nyanyian masa kin i menepati syaria t Isla m dan boleh digunakan untuk berdakwah. Permasalaha n 
ini perlu diliha t kepad a beberap a aspe k yan g berkaita n iait u instrumen muzik , lirik , penyany i dan 
juga persekitara n bag i mendapa t gambara n yan g jela s mengena i bentu k nyanyia n yan g 
diharuskan dalam Islam. 
1. Instrume n Muzik 
Merujuk kepad a perbahasa n ulam a fiq h klasik , sebahagia n besa r instrume n muzi k yan g wuju d 
pada har i in i adala h haram . Wala u bagaimanapun , pendapa t merek a in i adala h berdasarka n 
kepada buday a masyaraka t da n pemikira n ulam a pad a mas a itu , d i man a instrume n tersebu t 
biasanya dimainka n d i dala m sesuat u majli s maksia t yan g melibatka n minuma n kera s da n 
pelayan wanit a yan g tida k sopa n sert a melangga r bata s syarak . In i tela h mewujudka n suat u 
tanggapan bahawa peralatan muzik tersebut adalah haram. 
Salah sat u kaeda h fiq h iait u " al-AsI fi  al-Ashya'  al-lbahalf'  yan g bermaksu d "Setia p 
sesuatu it u huku m asalny a adala h harus " bole h dijadika n sandara n bahaw a semu a instrume n 
muzik it u hukumnya adala h harus . Iany a boleh berubah menjad i makru h atau hara m bergantun g 
kepada tujuannya . Berdasarka n kaeda h ini , instrume n muzi k bukanla h sesuat u yan g pentin g 
dalam menentukan hukum nyanyian dalam Islam. 
2. Liri k 
Boleh dikataka n kebanyakka n liri k lag u yan g serin g diperdengarka n da n diminat i rama i adala h 
berorientasikan cint a da n wanita . Iany a tida k bertepata n denga n tuntuta n Isla m yan g 
menganjurkan supay a mendenga r sert a menghayat i liri k lag u yan g bole h member i nasihat , 
bimbingan da n peringata n terhada p perana n da n keduduka n manusi a d i sis i Allah s.w.t . Antar a 
contoh beberap a bua h lag u selai n nasyi d yan g mempunya i eleme n ketuhana n da n nasiha t 
berguna sepert i Anugerah  ole h Wing s da n Raihan , Perjalanan  Hidup  ole h Raml i Sarip , Tetamu 
Senja oleh Kopratasa , Lasykar  Cinta  oleh Dew a 1 9 dan Tanya  Sama Itu  Hud  Hud  oleh M Nasi r 
yang mempunya i mese j dakwa h yan g cuku p bai k kepad a pendengar . Bahka n lagu-lag u Heav y 
Metal pun ada yang mempunya i liri k yang baik . Perhatika n liri k lag u dar i kumpulan D'Cromo k "In 
the name of  Allah with  most merciful'  dala m lag u Malik  bin  Dinar.  Begit u juga liri k lag u Huzaifah 
Ibnu Yaman.  Perhatikan juga liri k lagu nyanyian Rahimah Rahim , Selawat  serta  salam,  buat Nabi 
4 Petika n artike l Wacan a Isla m dala m akhba r Utusa n Malaysi a bertaju k Konsep  Hiburan 
Berdimensi Islam  ole h Mohd . Zain b . Mubarak bertarik h 3 November 2005 . 
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junjungan kepada  muslimin  dan  muslimat,  ya Allah  ya Tuhanku  aku memohon  darimu  berikanlah 
ku hidayah yang berkonsepkan slow rock. In i bermakna bukan lagu-lagu nasyid sahaja yang boleh 
dijadikan medium untuk berdakwah . 
3. Penyany i dan Penampila n 
Penyanyi menjad i pujaa n daripad a golonga n keci l sampa i dewasa . Merek a serin g menjad i 
perhatian da n mendapa t keduduka n yan g istimew a d i hat i pemina t da n masyarakat . Seoran g 
penyanyi harusla h bole h membimbin g da n menjad i role  model  yan g bai k kepad a masyaraka t 
khususnya generas i muda , penyany i yan g faha m tentan g batas-bata s agam a da n 
mengaplikasikannya dalam kehidupan . 
Pakaian da n penampila n penyany i khususny a wanit a perl u menepat i batasa n syarak . 
Islam menerim a perkembanga n fesye n da n perhiasan, asalka n tidak melangga r batasa n syarak . 
Imej yan g aga k seks i da n menggod a tida k mencerminka n anuta n agam a Isla m da n buday a 
ketimuran. Soa l aura t dala m Isla m tida k ad a kompromi , bag i mengharuska n nyanyia n ata u 
persembahan, kewajipan menutup aurat adalah penting. Begitu juga persembahan dan pergaulan 
antara artis lelaki dan wanita perlu ada batasan. Sebarang bentuk sentuhan, pelukan dan geselan 
mesti dielakkan. 
4. Persekitara n dan Pelaksanaa n 
Aspek persekitara n juga menjad i kayu pengukur bag i mengharuskan sesuat u persembahan ata u 
konsert. Keduduka n penonto n yan g diasingka n antar a lelak i da n wanit a sert a yan g berkeluarg a 
adalah sanga t bai k da n bertepata n denga n buday a Islam . In i dapa t membant u mengelakka n 
berlakunya sebaran g bentu k maksia t sert a pergaula n beba s sewakt u konser t berlangsung . 
Keadaan bersesak-sesa k da n melompa t menar i antar a lelak i da n wanit a adala h sala h d i sis i 
agama. Sekalipu n sesuat u konser t it u dala m bentu k ama l ata u dipersembahka n denga n aga k 
sopan ole h arti s d i ata s penta s namu n keadaa n penonto n juga perl u dala m keadaa n sopa n dan 
beradab. Kesesuaia n wakt u da n kemudaha n tempa t jug a pentin g supay a penonto n tida k 
mengabaikan tanggungjawab merek a untuk menunaikan solat . 
Muzik dan Nyanyian Salah Satu Cabang Kesenian 
Menurut Yusuf al-Qaradhawi , muzi k dan nyanyian adalah tergolong dalam salah satu cabang seni 
dan telah membincangkanny a denga n panjan g leba r dala m bukuny a yan g berjudu l "al-lslam wa 
al-Fann" ataupun Isla m da n Kesenian . Belia u menggambarka n kesenia n muzi k da n nyanyian it u 
seperti nila i kesenian terhadap lukisan, pemandangan serta bunyian alam semula jadi yang boleh 
menyenangkan hat i da n perasaa n manusi a apabil a meliha t ata u mendengarnya . Sehubunga n 
dengan it u tida k hairanla h pandanga n belia u tersebu t lebi h cenderun g dala m mengharuska n 
muzik da n nyanyia n asalka n iany a terpelihar a daripad a unsu r maksia t da n eleme n yan g 
bertentangan dengan syarak. 
Kehidupan seharia n uma t Isla m sebenarny a sentias a berhubun g kai t denga n kesenia n 
melalui pendengara n da n penghayatannya . Bacaa n ayat-aya t suc i al-Qura n denga n lagu , tajwi d 
dan suar a denga n seindah-indahny a ole h qari terbaik , suara aza n diperdengarka n denga n lunak 
dan mendayu lima kal i sehari merupakan warisan semenjak zama n kenabian. Sementara itu doa-
doa pul a dibac a denga n aluna n suar a yan g menggetarka n hat i da n perasaa n oran g yan g 
mendengarnya. (Yusuf al-Qaradhawi.1996 ) 
Seni merupaka n ala t untu k mencapa i sesuat u tujuan , mak a hukumny a seirin g denga n 
hukum tujuannya. Jik a digunakan untu k tujuan yang harus melalu i kaeda h yang betul , hukumny a 
adalah harus , da n jik a digunaka n melalu i pendekata n yan g bercangga h denga n syara k ata u 
tujuan yang haram, maka haramlah hukumnya . Sebaga i contoh jika digunakan untu k berdakwah , 
hukumnya adalah harus . 
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Kesimpulan 
Hiburan melalu i muzi k da n nyanyia n adala h merupaka n sesuat u yan g tida k mungki n dapa t 
dipisahkan daripad a kehidupan . Iany a tela h menjad i sala h sat u medium  pentin g dala m 
pembentukkan buday a hidu p da n mind a golonga n mud a sebaga i generas i pelapi s kepimpina n 
negara.Apa yan g dijelaska n dala m penulisa n in i buka n bertujua n untu k menghalalka n sesuat u 
yang hara m ata u cenderun g kepad a unsu r maksiat . Namu n pengaru h da n realit i semas a yan g 
menyelubungi penghayatan da n amalan masyaraka t terhada p muzi k da n nyanyian perlu disuntik 
dengan kefahama n yan g sebena r mengena i konse p hibura n yan g dibenarka n dala m Isla m 
khususnya kepada golongan muda. 
Sebagai masyaraka t Melay u yang telah sinonim dengan Islam sebenarnya mamp u untuk 
mengaplikasikan ajaranny a dala m segena p aspe k kehidupa n kit a termasukla h hiburan . 
Masyarakat, artis , wartawa n da n piha k terbabi t sememangny a bole h bergandin g bah u da n 
bersama-sama mengora k langka h ke arah mewujudkan suatu budaya hiburan melalu i muzik dan 
nyanyian yan g lebi h positi f da n menggunakanny a sebai k mungki n sebaga i sat u mediu m untu k 
berdakwah. Cabara n sert a halanga n k e ara h pelaksanaa n tersebu t adala h merupaka n ujia n 
daripada Alla h untu k meliha t sejau h man a komitme n da n kesungguha n kit a dala m menghayat i 
dan mengamalkan suruhan dan menjauhi laranganNya. 
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